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the habitatdegradation andthe un－StOPPed mortalityduetotheincidentalcaptureand hunting  
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p esen edforthefLr tSteP・   
丸山ゞnERIALSANDMETHODS  
Datap esentedinthispaperweres11mmarized  
fromtechnicalreportsofsomeresearchactivitiesthat  
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CharacteristicofgreenturtlesL Thefigure3showsthe  
hawksbillnestedinsmal1quantityinthreedifferentloca－  
tions such as，Alas Purwo NationalPark－EastJava；  
Jamursba－Medi】〕each－Papua；Sukamadebeach，andMeru  
Betiri－EastJava．  









N11mberofNests   
1998  1999  2000  
Islands  
6985  10346  5065  
2602  3819  2314  
482  1050  430  
4483  7847  3935  
2746  4058  2334  





Mataha   
Tbtal  
PangumbahaninWestJavais lsooneof he  
m句OrgreenturtlenestingbeachinTndonesiaandthe  
OnlyremainlngneStiTlgbeachofanylmPOrtanCeOnJava・  
However，then11mberofmanylargestrookeri s as  
decreasedinthelast50years，duetoover－harvest（Sch111z  
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